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Generallieutenant Henrik Jørgen Huitfeldt og hans to Fruer.
Meddelt som Prøve paa en Familiehistorie
af H. J. Huitfeldt-Kaas.
(Sluttet.)
Som ovenfor nævnt, vare Ægtefællerne Eiere af Onsø Kirke. Den
blev ved Kongeskjøde af 14 Juli 1723 tilskjødet Oberst Huitfeldt
for 650 Kroner (eller 728 Rdlr. Courant), hvormed han paa Aue-
tionen
_ over Kirkerne var bleven hoistbydende, og som han 27
Marts 1723 havde erlagt. Han erholder derfor Kirken med alt til¬
liggende Kirkegods, nemlig Berge l1/» Hud med Bvgsel, Hauge 1 Hud,
Strand Ødegaard 3 Skind, Yalle 4 Skind, Morseng 3 Skind, Ormen
1 Fjerding Blandingsmel, Kraberud 3 Skind, tilligemed Tienden,
Levekjør etc. efter Kirkestolens og Jordebogens Formelding. Jus
vocandi forbeholdes Kongen, men Kjøberen nyder Kirkens Behold¬
ning. Han har Ret til igjen at sælge Kirken og dens Gods, dog
saa at Landskyld og al Rettighed følger Kirken som hidtil. Hvis
Kirken ikke i Henhold til Forordn, af 2 April 1701 holdes i til¬
børlig Stand, forbrydes den og dens Gods til Kongen. Dens mu¬
lige Gjæld til andre Kirker har Kjøberen ei at tilsvare, men kan
heller ikke indkræve nogen Gjæld til sin Kirke fra andre Kirker.
Kjøberen udreder alle Kirken nu paahvilende ordinaire aarlige Ud¬
gifter og Paalæg1). — Allerede i 1713 havde Herskabet paaElin-
gaard tænkt paa at erhverve Tienderne i Onsø, hvilket sees af en
Skrivelse fra Rentekammeret til Stiftsdirectionen i Christiania af
2 Decbr. 1713, hvori forespørges, hvad denne kan have at erindre
ved en Ansøgning fra Oberstlieutn. Huitfeldts Frue om, at Onsø
Konge- og Kirketiende maatte tillægges den adelige Sædegaard
Elingaard, der er hende testamenteret af hendes Kjæreste; Konge¬
tienden var nemlig tillagt Christiania Capitel2). Stiftsdirectionens.
Erklæring, der for Tiden ikke kjendes, har maaske gaaet i fra-
raadende Retning, og Sagen blev saaledes først iverksat ved Kirkens
Overgang til Elingaards Eier. — Mod sin Sognekirke viste Huit¬
feldt og hans Frue sig gavmilde, saaledes som det vil sees af føl-
') Skjødeprotocol No. 1 S. 375—84 i Norske Rigsarehiv.
') Rentekammerets Copibog og sammes Breve til Stiftsdirectionen i Bispe-
archivet, begge i N. Rigsarehiv.
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gende Fortegnelse i »Kirkestolen« i Norske Rigsarchiv over deres
Gaver, der tildels synes at have staaet i Forbindelse med Begivenheder
i Familien, af hvilke i alle Fald nogle ville findes omtalte ovenfor:
1714 forærede de en skjøn Alterdug, 1718 etAlterklæde af gylden
Atlask med tykke Guldblommer, 1725 en rød Fløiels Messehagel med
Guldgaloner, 1726 to Tinflasker og en stor Klokke, 1732 en skjøn
Messeskjorte og et skjønt Tinfad til Funten og i 1734 en Alter¬
dug1). — Ved Onsø Kirke laa en af Huitfeldts og hans tvende
Fruers fælles Oldefader, Kantsier Jens Bjelke, opført muret Be¬
gravelse, i hvilken denne, hans Frue og flere Børn vare bisatte
samt desuden
. forskjellige af hans cognatiske Descendenter, der
havde eiet de omliggende, fra ham arvede Herregaarde, saaledes
Medlemmer af Familierne Marschalck, Schade, Pultz og Rosenkrantz;
gjennem næsten hele det 18de Aarhundrede benyttedes den nu som
Familiebegravelse for den Huitfeldtske Familie som disse Herre¬
gaardes og Kirkens Eier, da Familien Bjelke forlængst havde for¬
ladt Norge; først i 1820-Aarene bemægtigede Communen sig uden
Ret Gravcapellet, som omdannedes til Sacristi, og lod Kisterne
nedgrave paa ' Kirkegaarden. Lieutenant N. Werenskiold paa
Amundrød fik taget en Afskrift af Kisternes Inscriptioner, hvorefter
de ere trykte i B. Moes Tidsskr. f. d. norske Personalhist. 1 R.
S. 182—98.
En ret værdifuld Eiendom var ogsaa Kjølherg Bro. Denne
var opført af H. J. Huitfeldt, formentlig ved Aar 1711, paa et
Sted, hvor der forhen kun var et farligt Færgested, og havde kostet
309Rdlr. at anlægge, hvilken Sum blev ham refunderet af Kongen,
som derpaa skulde oppebære Bropengene. Broen blev imidlertid
atter kjøbt af Oberst H. J. Huitfeldt paa Auction 28 Juli 1732 for
141 Rdlr. Courant, Budet approberedes af Kongen 26 Septbr. og
Skjøde udstedtes 25 Novbr. 1732, efter at Pengene vare erlagte i
den Norske Zahlkasse 25 Octbr. s. A. Kjøberen forpligtes til at
holde Broen istand og betale den, der opvarter Broen, mod at han
fra Begyndelsen af Aaret 1732 nyder Indkomsterne efter den fast¬
satte Taxt, der dog ei betales af dem, som reise til Kongens Tje¬
neste eller med Friskyds. Kjøberen oppebærer de af Onsø Almue
fra Formaals Tid aarlig svarede 8 Skilling af hver Fuldgaaxd og
af de andre å l'advenant. Kjøberen eller den, han til Broens Op¬
vartning ordinerer, nyder efter Kainmercollegii Ordre Frihed til
') N. Nicolaysen, Norske Stiftelser ni S. 256.
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Husnæring uden Consumptions Svarelse. Broen er 146 Sjællandske
Alen i Længden og 8 i Bredden med understaaende 7 Kar i Tan¬
det, men da Bakken aarlig udfalder, synes Broen aarlig at ville
tiltage og saaledes i Længden at blive 170 Alen. Broen er repa¬
reret, saa den kan passere for Sommeren, men vil tilYinteren til¬
trænge Reparation1). — Broen vedblev paa Grund af Bropengene
at være en Herlighed for Kjølberg indtil langt over Midten af
indeværende Aarhundrede, efter hvilken Tid den tabte mere og
mere af sin Betydning, undtagen for de nærmest boende, ved An¬
lægget af nye Veie og den Smaalenske Jernbane. Her forefaldt
14 Aug. 1814, samme Dag Conventionen til Moss sluttedes, en
Træfning mellem Nordmænd og Svensker, hvilke sidste forcerede
Broen og trængte Generalmajor Arenfeldts Brigade tilbage.
En Forordning om Havnevæsenet af 16 Septbr. 1735 tillod
Grundeiere at indrette Fortøiningsringe af bestemte Dimensioner
og derfor at oppebære de fastsatte Afgifter, nemlig 48 Skilling for
Skibe over 100 Læster og 32 Sk. for mindre Fartøier; for Ringenes
Brug til Yarpning skulde erlægges Halvdelen. GeneralmajorHuitfeldt,
erklærede selv at ville lade nedsætte Ringe paa sin Grund, og ved
en Besigtelsesforretning af Havnecommissionen i Frederiksstad og
de derunder sorterende Havne i Aaret 1739 omtales de allerede
ved forrige Forretning forefundne nødvendige Jernringe, nemlig to
i Krosneslandet og to i Græsviglandet (begge Steder i Onsø Sogn),
nedsatte af Generalmajor Huitfeldt som Grundeier, at være i
forsvarlig Stand2).
Under sit lange Ophold i Danmark i Slutningen af 1713 og
Begyndelsen af 1714, da han indgik sit andet Ægteskab, besørgede
Huitfeldt ogsaa forskjellige andre Sager, der berørte hans Godser
og Formuesanliggender. Foruden andre ovenfor omtalte Sager an¬
søgte han om fornyet Oprettelse af et Ladested i Elinkilen, en
Bugt af Christianiafjorden i Nærheden af Elingaard. Kammer-
collegiet sendte Ansøgningen til Stiftamtmand "W. de Tonsbergs
Erklæring, der imidlertid, efter at Amtmand N. Werenskiolds Be¬
tænkning 30 Decbr. 1713 var æsket, gik Svogeren imod, idet
Tonsberg 20 Januar 1714 til Rentekammeret forklarede, at der vel
for nogle og 30 Aar siden havde været en Ladeplads i Elinkilen
') Skjødeprotocol No. 14, S. 602 ff. i Norske Rigsarchiv.
*) N. Kigsarch., Statholderskabets Arch., Havnevæsenet søndenfjelds 1742—50;
Gamle Docum. vedk. Norges Havnevæsen, No. 17 b, B. 2. No. 490.
17*
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med en særskilt ansat Toldbetjent, men at dette befandtes at være
Kongen til Skade og de omliggende Kjobstæder til Fordærvelse;
det var hellere at ønske, at Ladestederne Sogn og Krogstad kunde
afskaffes, end at nye bleve anlagte, navnlig af Hensyn til Frede¬
riksstad, der faar sin meste Trælast fra Onsø, hvilket vilde ophøre,
naar Udførsel foregik i Elinkilen, idet Bønderne, som fast alle til¬
høre Huitfeldt, vilde blive nødte til at sælge ham deres Trælast').
3 Novbr. 1716 skjænkede Oberstlieutn. H. J. Huitfeldt og hans
Frue, Birg. Chr. Kaas, 50 Rdr. til det paa Kolberg-Eie oppe mod
Onsø Kirke etaaende Hospital eller Fattighus, hvortil Broderen,
daværende Oberst Hartvig Huitfeldt, ligeledes skjænkede 50 Rdlr.;
den samlede Sum skulde indestaa hos H. J. Huitfeldt som Eier af
Elingaard og sammes følgende Eiere mod at svare 5 Rdlr. i aarlig
Rente i to Terminer nemlig til Jul og Paaske til lige Deling
mellem de fattige i Hospitalet, hvor fire Personer af ham eller
hans Efterfølgere paa Elingaard derhos skulde bevilges frit Op¬
hold. Endvidere skjænkede han dertil aarlig 3 Tønder godt Havre-
mel, Halvdelen at gives til Jul og Halvdelen til Paaske af ham
og følgende Eiere af Elingaard. Endelig skjænkede han ogsaa
Fattighuset aarlig 30 Læs god Stokkeved, forsvarlig læsset, hvilke
Opsidderen paa hans Bondegaard vestre Utne hver Vinter skulde
levere Fattighuset istedenfor den Brændeved, han ellers havde at
skaffe til Elingaard, hvilket han haaber, at Elingaards følgende
Eiere ville lade vedvare. Han forpligter sig og Efterfølgere til
at vedligeholde og, om fornødiges, fra nyt opbygge Hospitalets
Bygning.- Dettes Beboere skulle fore et christeligt og forligeligt
Levnet, og til at paase deres Tarv gives Sognepresten i Onsø
Fuldmagt saa vel som til at modtage og uddele Pengene til dem.
Gavebrevets Original deponeredes hos Sognepresten Hans Omsted.
— 11 Novbr. 1717 gjordes et Tillæg til det foregaaende Gavebrev,
idet Oberst Hartvig Huitfeldt atter havde skjænket 50 Rdlr., hvor¬
ved Renten var forøget til 71/« Rdlr. aarlig; det bestemtes derfor,
at der herefter skal være 6 fattige i Hospitalet, af hvilke i det
mindste en skal være af nogen Rørlighed for at kunne hjælpe de
mere skrøbelige. Med Hensyn til Melet fastsættes som formentlig
tjenligere, at det skal uddeles til Jul, Paaske og St. Hansdag. hver
') Stiftets Copibog No. 4 fol. 59 og 65—66 i Norske Rigsarchiv.
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Gang med en Trediedel. — Til den ovennævnte Sum havde den
'
afdøde Pige Martha Sophia Worm, der havde tjent paa Elingaard til
Fruens Opvartning, endnu lagt 60 Rdlr., hvorom Huitfeldt 4 Novbr.
1721 gjorde en Tilfoielse paa Gavebrevet. — Endelig henlagde
ogsaa H. J. Huitfeldt og hans Frue 4 April 1728 til Fattighuset
30 Kdlr., som Fru Maria Christine Krabbe, sal. Generalmajor Ulrik
Christian Kruses Enke, havde betalt for sin Mands og to Børns
Bisættelse i Onsa Gravcapel. — Hospitalet bestaar fremdeles med
nogle yderligere Gaver af et Pax senere Eiere af Elingaard og
havde endnu i 1856, som fastsat, 6 Lemmer, hvoraf det ene var
et Barn1). — Uagtet Familien Huitfeldt paa Elingaard saaledes
maatte regnes blandt Sognets Velgjørere, vistes der samme saa liden
Pietet, at man ikke engang respecterede Gravfreden, men nedgrov
dens Kister paa Kirkegaarden uden endog paa nogen Maade at
betegne Stedet; samtidig satte man sig, som ovenfor nævnt, uden
videre i Besiddelse af det af Stamfaderen Jens Bjelke opførte Grav¬
capel og forvandlede det til et Sacristi for Kirken, uagtet det
selvfølgelig var privat Eiendom og ikke med Kirken overgaaet til
Sognet. I Aaret 1875 blev Onsø gamle Kirke fuldstændig nedrevet.
Indskrifterne paa de ved denne Leilighed fundne Gravplader, der
indsendtes til Rigsarchivet, ere aftrykte i »Personalhistorisk Tids¬
skrift« I. S. 247—49. Af de 4 Kobberfløie, der fandtes paa Smaa-
taarnene ved Spirets Fod, og som allerede vare solgte til en Metal¬
handler, bleve de to, der vare bedst bevarede, reddede fra Under¬
gang af Adjunkt M. Arnesen paa Frederikshald og den ene over¬
ladt til Rigsarchivet, den anden til nærværende Forfatter, paa
hvis Hus i Homannsbyen i Christiania den nu har faaet Plads.
Fløiene bare alle Aarstallet 1591 og S(alig) Henrik Brockenhuus's
og Fru Dorthe Juels Vaabener og Initialer. Dette Ægtepar eiede
nemlig Elingaard i Slutningen af det 16de Aarhundrede og vare
Forældre til Kantsier Jens Bjelkes Frue, Sophie Brockenhuus.
Medens Sande Herregaard allerede strax efter Generallieutenant
Huitfeldts Død gik ud af de Brockenhuus-Bjelkeske Arvingers Hænder,
holdt Elingaard og Kjølberg sig endnu henved en Menneskealder i
den Huitfeldtske Slægts Eie, men gik i 1770-Aarene ved Familiens
Tilbagegang i økonomisk Henseende for første Gang over i borger¬
lige Hænder, Kjølberg dog kun for faa Aar, hvorefter Gaarden kom
til Familien "Werenskiold, der endnu besidder den. Med Tabet af
') N. Nieolaysen, Norske Stiftelser, I S. 202—5; III S. 256 f. og 939.
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Jordegodserne fulgte for den Huitfeldtske Familie ogsaa Nedgang
paa andre Punkter, og den syntes nu uden Modstand at skulle
glide over i Borgerstanden, idet heller ikke Ægteskabernes Stands¬
mæssighed længere blev overholdt. Da tilbød Skjebnen endnu en¬
gang SlægtenAnledning tilat indtage sin gamle Plads blandt Danmarks
Aristokrati; Geheimeconferentsraad Matthias Wilhelm Huitfeldt til
Clausholm forsøgte at overføre sit Fideicommis til sine Norske
Slægtninge; Planen strandede væsentlig paa en af disses ustands¬
mæssige Forlovelse, og de bleve nu enten ganske udelukkede af
hans Testamente eller stillede sidst deri. Endnu en Chance tilbød
sig, da General H. H. v. Eickstedt døde i Aaret 1801 som sidste
mandlige Descendent ,af Fru Birgitte Christine Kaas's ældste Søster,
Fru Edel Cathrine Kaäs (gift 1. m. Geheimeraad Valentin v. Eickstedt,
2. m. "Viceadmiral Caspar v. Wessel); skjønt Fru Birgitte Christine
Kaas, som ovenfor omtalt, ikke egentlig havde indbragt synderligt i
det fælles Bo, syntes hun alligevel at skulle bringe sin Sønnesøn,
Capitain H. J. Huitfeldt, Formue, idet han "nu var nærmeste Arving
til det af Farmoderens Broder, General Henrik Bjelke Kaas, i 1766
oprettede Stamhus Kaaseslund, bestaaende af Herregaardene Bol-
tinggaard og Rynkebygaard i Fyn, men ogsaa her lagde hans
borgerlige Ægteskab ham Hindringer i Yeien. Yel kom han efter
adskillige Vanskeligheder i Besiddelse af Stamhuset, men maatte
overlade dets Bestyrelse til sin næstældste Broder, hvis uheldige
Forvaltning i Forbindelse med de daarlige Tider ansaaes for at
gjøre dets Salg nødvendig. Kongelig Tilladelse hertil erhvervedes
1807 mod Substitution af et forholdsvis ringe Pengefideicommis,
der endnu indehaves af hans Sønnesøn. Vel er Slægtens Tilbage¬
gang ved Hjælp af dette Fideicommis til en vis Grad forsinket,
men er derfor lige uundgaaelig; imder yderligtgaaende demo¬
kratiske Forhold kan et Fødselsaristokrati ikke bestaae; der respec-
teres kun Pengearistokratiet.
Til Oplysning om de ovenfor omtalte Slægtskabsforholde og
Arvegangen for de nævnte Herregaarde vedføies en Stamtavle over
Hr. Hafthor Jonssøns og Fru Agnes Haakonsdatters ligebyrdige
Descendents, der dog paa mange Punkter er standset med en
Henvisning til Stamtavler, der ere udgivne i Trykken. For den
Huitfeldtske Families Vedkommende er Stamtavlen selvfølgelig ud¬
førligere paa Grund af Anledningen, hvori den fremkommer.
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Efter at den foran meddelte Biographi af Fru Birgitte Christine
Kaas, Generallieutenant H. J. Huitfeldts anden Frue, allerede var
færdigtrykt, er der fremkommet et hidtil ukjendt Digt fra hendes
Haand, hvilket af kgl. Fuldmægtig Th. Boeck, til hvis betydelige
Samlinger det nylig er indkommet, er skjænket Forfatteren heraf
til et Supplement til det tidligere aftrykte. Digtet, der er skrevet
med Forfatterindens egen Haand, er foranlediget ved Grev Chri¬
stian Rantzows Afrejse fra Norge, hvor han havde været Stat¬
holder siden 1731, og hvorfra han 1739 blev forflyttet til Stiftamtmand¬
skabet i Fyen, hvor flere af hans Godser, og navnlig hans Kesi-
dents Brahesborg vare beliggende. Medens de ovenfor meddelte Digte,
der ere skrevne i kortere Verslinier, i Almindelighed flyde let og
correct. er dette ikke i samme Grad Tilfældet med det her med¬
delte, hvis Alexandriner synes at være faldne Forfatterinden noget
vanskeligere og derfor have foranlediget flere Brud paa Prosodien.
Poemet, der imidlertid vistnok fortjener at trykkes, er saalydende:
Een Norsks(!) afmatted Poet | Till Kiende giver her ved | Med
taare blandet bleck, Norges uformodenttlig forlis | Ved | VorisBrafve
Stadholder | Den Høy Welbaarne Hr- Gref Christian Rantzau | Med
sin | Naadig og Dydefuld Græfinde1) j af Deris Græfvelig Excel¬
lence | Og | Naadige Fru Græfindes | allerhersomste | troforplichteste
| tiennerinde | Birgitta Christina Kaas | Ellingaard d. 30 Maij | 1739.
Du stackels Norges land, Kort tid dig var bescherret
Vor Brafue Stadholder, med dydig Fru geniahl
Af hver Erlig Norman de Elschet er og æret
Syf aar vel holdes for, at være et fuld tall
Mens syf aar ald for Kort, at hafue En Stadholder
Hvis flid lyst og attraa, som en tro Kongens Mand
Ham meeget arbeid og besværlighed forvolder
At kunde faa alting udj saa god en stand
Som hans troschab og flid, det ynschete og vilde
Er det ey et stort tab for dette helle land
Misundelse hvorfor vill du Norge saa jl(Je
Vj miste schall saa snart, saa braf og vittig Mand
Hvor faar du Magen til Gref Rantzau os at sende
Sørg Store Gud for oss vj faar saa gaat igien
Du Landes tarf og trang best ved forstaar og kiender
Vj høyt behøfuer Een som Bruger Mund og Pen
') D. e. hans anden Frue EleoDore Hedevig v. Plessen, f. 1708, t 1770.
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For dette stackelB land til opkomst flor og Nette
Gref Rantzau med gemahl i hver Mands Minde staar
Jndpræntet fast, som i En Marmors ære Støtte
HoB Mig og Mine de aldrig af Minde gaar
Min underdanig tack, med taare bleck beblandet
Aflæger ieg her ved, for mig og mine med
For all beviste gunst og godhed uforandret
Gref Rantzau med gemahl i ofuerflodighed
Beteet har altid, mod oB fra første stunde
Jeg blef saa lychelig og dem i Norge saa
Saa lenge Himmelen oG livet vill forunde
Vj yde schall vor tack som aldrig glemmes maa
Hr Stadholder blif ved, med naadig Fru Græfinde
A-t conservere oB, deris Gevaagenhed
Lad mig og Mine dog, altider hoB dem finde
J deris grace og amindelse et stæd
Gud lad dem mange aar med velstand sundhed glæde
Henleve deris tid, fornøyet uden Sorg
Gud pryde deris huB og græfuelige Sæde
Med Naade lyche held, Du Deyllige Brasborg.
T» Sida 262. Jon Ivarssøn Raud til Sudreim paa Romerike. *
Hr. Ivar Jonssøn, f c. 1309. Hi1. Hafthor Jonssøn til Sudreim, Sysselmand paa Romerike, fik Borregaard og den halve Sarpfos af K.Haakon (V) 1312 (Dipl. Norv. HI No. 97). * Agnes, K. Haakon Y.s Dattter.
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Peder Ulfsøn til Ervalla Catharina Ulfsdatter.
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Jøns Ulfssøn (Roos) til Ervalla, Væbner 1498.
* Ingeborg Laurensdatter (Thott).
Karin Ulfsdatter (Roos).
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höök) tilOplo etc., R., S. R. R., henrettet 1529. 3) M. Christopher Anderssøn (Rød)
til Skelleryd etc., S. R. R. og C., f 1548 i Landflygtighed.
Karl Ulfssøn, Væbner, lev. 1412, vist¬
nok bosat i Skjeberg, hvor han eiede Vik
og Hafslund(?). *
D. N. I. 634.
Thure Karlssøn, Væbner 1422—47, eiede
1446 Vik i Skjeberg. D. N. I. 677; II.
769; HI. 721. 733; VI 483. * Hustru
Marin
Karl Ulfssøn, t før Forældrene, for¬
modi. begr. i Bergs Kirke, hvortil de
skjænkede Gods. D. N. VI. 483. Røde
Bog S. 503.
Aasa Ulfsdatter, Skifte eft. hende 4. 8. 1433.
(Gyldenhorn) til Eline (Elingaard) 1433—35.
* Olaf Thorsteinssøn
D. N. I. 743.
Erik Olafssøn (Gyldenhorn) p. Eline 1433
—56. D. N. I. 798; n. 727; IH. 733. 837;
VIII. 329. * (Fru) Gudrun Haakonsdatter
Bolt p. Throndstad 1482 (* 2) Hr. Einar
Olafssøn Fluga, N. R. R., + 1483). Hun val¬
form. Enke 1458, da hun solgte Gods i Gud-






Brita Gyllenstjerna. * Axel Mat-
thissøn (af Winstorpaslægten) til
Hellekis etc., R., S. R. R.
Ebba Monsdr. Lilljehøøk (»Grev Ebba«) til Raseborg etc., f. 1529,
t 1610. * 1548 Sten Erikssøn (Leijonhufvud), R., S. R. R., Greve
etc., f. 1518, f 1568. Fra dem nedst. den grevel. Slægt Lewenhaupt.
Catharina Engelbrektsdatter (maaske hende, der kaldes Hustru
Karin i Borregrd. 1507, D. N. III. 1039, og Hustru Karin paa Holme
1511, D. N. H. 1040). * Henrik Friis til Holme 1489—94 (af
Skaktavlfriserae), N. R. R.
Ulfhild Friis. * Engelbrekt Friis til Holme i
Hr. Oluf Svens- Baahuslen og Borregaard i
søn Galde til Sarpsborg 1530—35, var f 1543.
Thorn i Raade, D. N. VIII. 624; X. 688. * før
N. R. R., Høveds- 1530 Margrete Nilsdatter, der
mand p. Åkers- lev. endnu 1557 og førte Bol¬
hus, Statholder ternes Vaaben (* 2) Otte Bro-
søndenfj. f c. ckenhuus, Høvedsmd. i Raade
1530. (* 2) Anne Skibrede 1548, Broder af Claus
Pedersdr. Hal- B. t. Søndergaarde og Eiler B.
t. Eline.)
T
Haakon (Friis paa Egge?).
*
(Han maa vistnok være Broder




Datter. * Jon Nilssøn Skak, Væbner 1447—74, f før
1478, D. N. I. 802. Han var Sigurd Jonssøns »Frænde«
og Svigersøn af »Hustru Ulfhild«.
I
Aasa Jonsdr. * Nils Thormodssøn til Foss (Fosses-
holm) paa Eker 1482—95, adlet 1503, Væbner
1514.
Jon Nilssøn (Skak) til søndre Foss 1514—29, t
1540. * Sigrid Rostvig (eft. Ahnetavler).
før
Hustru Helga Haakonsdatter til Borregaard og
Smidsrød 1574—1599, bruger Skaktavlfrisernes






1461—1489, eiede ogsaa Gods i Alehered (Vestergøtland)
og var t 149.. D. N. V. 944. 987; X. 270. * Hustru
Thore, der lev. efter 1530.
Hustru Gudrun Olufsdatter (Gyldenhorn), lev. eft. 1530,
da hun med Moderen solgte Throndstad til Peder Hans¬
søn (Iitle). * Anders (Amundssøn? med en Stjerne i
Vaabenet 1489—1507, D. N. I. II. V).
Margrete Andersdr. * Anne Andersdr. * Sveining
Ulf Germundsaøn p.Tjufkil Thorbernssøn p. Isøen i Løke
i Baahuslen 1544 (form. Sogn (Baahus L.) 1544, da hun
Sønnesøn af Væbneren Ulf med Søsteren solgte Odelsretten
iTjufkil, 1493. D N.V.960). til Godset efter Oluf Erikssøn
I Gyldenh. og hans Moder Fru
Gudrun (Throndstad m. m.) til
deres Frænke Fru Ingeborg
Nilsdr. Gyldenløve og hendes































Karen Galde, f 12. 4. 1565. *
p. Thorn 8. 7. 1534 Iver Jenssøn
(Jernskjeg ell. Baden) til Ottestrup
og Fritsø, f 19. 2. 1570. Den
talrige Descendents sees p. Stam¬
tavlen i Pers. Tidsskr. IH. S. 202,
hvor kun Birgitte Knudsdatters
Afkom (Slægten Bagge) mangler,
se D. Adels Aarb. 1885.
! Thormod Matssøn
Oluf Christo- Peder Christopherssøn Straale (Størle?) til
pherssøniRytter) (Rytter) til Fosser. * El- Strøm i Baahuslen,
t.ØstbyogBrands- sebeth Olufsdr. Theiste,Enke + 1610. * Anne Pe-











* 1) Mats Peders
søn Straale





Peders- Anna Pe- Ulfhild
f_ 1578. dersdr., f Peders-
før 1580. datter,






Nils Jonssøn (Skak) til Ulvefoss 1540, solgte Foss
m. m. før 1551 til Peder Hanssøn (Litle). * Juliane
Engelbrektsdatter Lystrup (efter Ahnetavler).
Jon Nilssøn (Skak) t. Skjelbred p. Eker. * Gudrun
Lauritsdatter Gren af Sundsby, var Enke 1595.
Nils Jons- A delus Bente Jonsdr. Skak. * Hart¬
sa S., f Jonsdr.S., vig Huitfeldt til Skjelbred og
ugift, sid- f ung. Rammegaard, f 1637, Berg¬




Ulfssøn. Ulfsdr. * Nils
1580. 1580. Pederssøn.
De stadfæstede 1580 Sal¬
get af Throndstad til Fru
Ingeborg Nilsdr.
Erik Erikssøn (Gylden¬
horn) til Eline, Lagmd. i
Oslo 1475—9:-*, var 1493 *
Ingeborg Eriksdr. D. N.
V. 961, (eft. Ahnetavler D.
af Erik Nilss. Lilie).
Erik Eriks- ?
søn (Gylden- Gro Gyl-
li om) tilEline denhorn.
og Kanestrøm, * 1) Mats
Lagmd. i Oslo Olufsøn, Be-
1495—1523, fmd.p.Tøns-
N. R. R. 1524 berghus, f
—33, forlen. 1503. 2)
m. Tønsberg- Knut Knuts-
hus etc., med søn (Baad) t.
OnsøLenl529. Moland, N.
* Eline, D. af R. R., f
Peder Gris t. 1519.
Hovindsholm
















Cecilia Sigurdsdatter. * Ingjald Guttormssøn i O i Skattum Sogn
i Ridebu (Vang p. Hedemarken) 1346, der 1358—61 var Syssel¬
mand paa Thoten (D. N. H. 274; HI. 320; IV. 389) og f før sin
Hustru. Han var Søn af Guttorm i O og Hustru Gudrid, der var
Enke 1348—49 (D. N. IH. 252; VHI. 155). Vaab. var et skraadelt
Skjold, p. underste Deling en halv lilie, p. øverste en halv Pil.
Gyrd Ingjaidssøn i O, eiede mere Gods p. Hedemarken og Del i
Tøien i Osloherred (R. B. S. 213). * . . . . ". . .
Haakon Sigurdssøn til Giske og Slinde, N. R. R., f 1407. * c.
1388 Sigrid Erlendsdatter af Losna (* 2) 1410 Magnus Magnussøn
til Giske).
Agnes Sigurdsdatter. * Jon Martinssøn
til Sudreim, N. R. R. (med en Stjerne i
Vaabenet).
Ingeborg Haakonsdatter, f. p. Slinde 1390—91, f ung.
Eyvind Gyrdssøn p. Botner i Hø-
land, Medeier i Vorden m. m. i
Gausdal 1438—71. D. N. I. 469; H.
817, 880; IH. 859; IX. 272, 288.
Jon Gyrdssøn p. Botner
1438-43. D. N. IX. 272,
288. Hustru Thora p. Vor¬
den 1438 var en Slægtning
af disse Brødre.
Catharina Jonsdatter, f c. 1454? D. Ingeborg Magnus
N. IV. 931. * 1) c. 1400 Hr. Alf Ha- Jonsdr., Jonssøn,
raldssøn (Bolt) til Thorn og Manvik, f uden f ung før
N. R. R., f 1412. 2) Hr. Jøns Hjerne Afkom. 1409.
(m. Baat-Vaaben), f før 1448.
Hr. Sigurd Jonssøn til Sudreim og Giske, N. R. R.,
Drotsete , f c. 1453. * Fru Philippa Hansdr. (Eber-
stein), f c. 1476 efter Sønnen.
Junker Hans Sigurdssøn til Sudreim og Giske, f c.
1476 ugift, forlov, med Ingeborg Aakesdr. Thott af Hjule¬
berg (senere * 1) StenBjelke, 2) Sten Sture d. ældre).
Jon Eyvindssøn, 1457 D. N. H. 817. Fra ham nedstammede, for¬
mentlig cognatisk, Halle Thorkelssøn i Botner i Slutn. af det 16.
Aarhund., Stamfader for den yngre Botnerslægt, se D. Adelsmag.
I. S. 91. Hustru Kirstin Nilsdr. p. Botner, f før 1518 (D. N. H.
1058), var vel dennes Farmoder?
Agnes Alfsdatter. * Knut
Jønssøn (3 Roser) til Mørby,
Lagmand i Vester-Götland.
Gro Alfsdatter. * Matthis Jacobssøn af






Nils Thormodssøn til Foss
p. Eker 1482, adlet 1503,
Raadmand i Tunsberg (?),
D. N. V. 993, 996. *





modsdatter paa Veberg i
Borge 1488. * (?) Gest Thjo-
stolfssøn Holk, Væbner 1454
—56, f før 1488, der eiede
Andel i Borregaard. D. N.
I. 957; V. 787, 796.
Ails Sigurdssøn (Eosen- Sjofar Sigurdssøn (Rosensværd) 1446
sværd), Raadmand i Sarps- til Østby(?), Væbner, eiede Gods paa
borg 1487. Nøtterø 1478. D. N. VIII. 404. * . . . .
BrynjulfSjofarssøn (Rosensværd). Han
og Broderen sælge tilligem. Farbroderen
1487 Gods p. Nøterø.
Rolf Sjofarssøn (Rosen¬


















Martha Jøns Knutss. Ragn- Catha-
Knutsdr., t. Mørby. * 1) frid. rina
* Hr. Thord Ingegerd, D. af * Aslak Knuts-
Philippus- ErikSæmundss. Thords- datter.
søn Bonde. Skunk. 2)Erme- søn
Ei B. gaard Biilow. (Baad) til Lund.
Hr.OtteMats-
søn (Rømer),






R. R. -j- uden
Afkom.
1. Knut Aslakss.
Thure Jønssøn til Mørby, S. (Baad) til Brø-
R. Hofmester, f 1532, Stam- den. * Cecilia,
fader til Greveslægten af D. afRigsraaden
Bogesund og Haga (f 1624) Hr.ErikBjørnss.
ogFam. Rosenhane (f 1812), og Lucie Peders-






denløve) til Østeraat, R., N.

















Gudrun. * Hr. Erlend Endridssøn til Losne, R.,
N. R. R., Lensmand i Tunsberg etc.
2. 2.
Eilif Jønssøn Hr. Henrik Hjerne,
Hjerne, 1448— eiede Gods i Norge og
56, form. t før Sverige 1445, lev.
1477. D. N. II. 1457, var f 1472.
781. D. N. VI. 496, 555.
Ingerd Erlendsdatter. * 1) Olaf Gut¬
tormssøn til Hananger, R., f før 1485.
2) Arald Kane, Væbner, N. R. R., dræbt
1498. Ei Børn.
Sigrid Erlendsdatter. * Hr. Bo Fleming til Nes-
øen og Brunlag.
Margrete Boesdatter F. * Holger Rosenkrantz til
Bjørnholm og Boller, f 1496 (siden * Fru Anna
Meinstrup, dræbt 1535).
Otto Rosenkrantz til Boller, R., D. R. R.,
f 1525. * Margrete Gantz, f 1525.
2,
Else Rosenkrantz. * 1) Albert Glob til Vellum-
2) Christen Friis til Krastrup (Skaktavl).
Sophie Glob. * Iver Friis til Haraldskjær,
R. R, t 1557.
D.
Oluf Svenningssøn og Arne Svenningssøn
stadfæstede 1580 Salget åf Throndstad.
Kirsten Eriksdr. (Gylden-
horn). * c. 1540 Eiler Baard Roifss. (Bo_ Thjø.Brockenhuus til Eline og semværd) til 0<tb stulf
Kanestrøm, forlen, m. Verne- Kannik i Hamme^ Rolfs.kloster, t 1546. Sognepr. til Stange sonR.,
Henrik Brockenhuus
til Eline, f. 1542, + 6.
5. 1588. * 1) 1568 Eli¬
sabeth Pedersdr. Litle,
f. 1547, f 8L 1. 1578.




strøm, t 16. 2.
1583, ugift.
Peder Brockenhuus til
Sande, t 1608. * Elsebe
Mogensdatter Juel, f 9.
3. 1602. Ei B.
(1556 Andel i Østby,
Margrete Bro- Sarpfos, Ritlerud,
ckenhuus. * 16. Gubberud, Langenes,
9. 1582 Jørgen Eken, Dalen, Hong.
Kruckow til Tjer- D. N. XI. 695. * Ka¬












5 Børn, der sees Margrete Huitfeldt, f. 1608, + 1683. * 1635 Thomas
i Danm. Adels Dyre til Sundsby, f. 1605, t 1651. Hun er bekjendt
Aarbog 1885 v.
Bagge t. Holme»
for sin store Donation til Gøtheborgs Gymnasium.
Maren Mogensdr.
Rosensværd.





f. 1638, f 1646.
Iver D., f. 11. 11.
1644, f 14. 8. 1663
i Montpellier.
Christopher R.







f alle i Ostindien
før 1684.
Pernille R. * 1650 Thrond
Hanssøn Theiste t. Hananger
og Brandsthorp, f c. 1660
(før * Karen Friis).
Anne R. t. Østby Inger Rytter. * 1) 1653 Generalmajor^Georg
1685. * Hans v. Reichweint. Aker ogDisen, f. 1593, j'tø>7
(* 2 Gange før). 2) Generaladjutant Nicolaus





































Erik Sophie Br., f. 31. 10.1587,
Br., f. f «. 2. 1656. * 1610 Jens
1586, Bjelke t. Østeraat, Elingrd.,
f før Kjølberg, Sande, Evje, Kane-














































til Moland og Brøden,
Befmd. p. Akershus og
Baahus, henr. 1519.
* 1) Märta Bonde.
2) Gro Gyldenhorn,
Enke eft. Mats Olufs-
søn (f 1503), Befmd.
p. Tønsberghus. Ei B.
Agnes Knutsdatter.
* Johan Arntssøn




t. Sjøholm. -f ud. Afk.
Holger Rosenkr. til
Boller, R., D. R. R.





Valsø etc., D. R. R., Be¬
fmd. paa Bergenhus, f
1575. * Helvig Harden-
Mandslinien uddød
1633.
Jørgen R. til Ro¬
senholm, D. R. R.,
1 1596. * Dorthe
Lange. Stamf. t. d.
nul. Fam. Rosen¬
krantz i Danm.
Jørgen Friis til Krastrup og Haraldskjær, D. R.
* R., Statholder i Norge, 11616. * 1) Anne Palles-
datter Juel. 2) Else Bjørn.
Knut Alfssøn til Giske etc.. R., Odd Karine
dræbt 1502. * 1) Gørhild Eriksdr. Alfss., Alfsdr.,
Gyldenstjerne, Datterdatter af Kong R., -j- f 1536
Karl Knutssøn (Bonde). 2) Merete 1497. ugift.
Iversdr. Dyre, Enke eft. Rigsraaden






etc., D. og N. R.












ste, f. 1651. *
1673 Anders Friis
t. Landvig. 5Børn,








Claus Mormand. * ? Else v. Buchwald.
Descendentsen se ved Faderen, deriblandt
Familierne Rosenkrantz (til Ørup), Kaas





senere i Oslo, 11. 3.










Gude G. til Maurits G., Bodild G.
Thorn og Nør- + ugift. * 1) Henning
lund, Hofjun- Walstrup til
ker, + 1626. Kambo. B. 2) Anders Blome
* Helvig Mar- til Blomesholm etc. (siden
svin, f 1648. 2 G. *).
Nils G. til Egeberg,






Reichivein t. Nes, f.
1665, 1173., Capt. af
Inf. * 1. Else Cathrine
Andersdr. Bildt af Nes.































R., f. 1662, f 1699.
*1681 Conrad Schløs-
ser, f. 1639, t 1709,
Oberstl. og Com-
mand. p. Frederiks¬
















Maren Mogensdr. (Rosensværd), 1650. * Oluf Christopherssøn Rytter
til Østby og Brandsthorp 1655.
I
Descendentsen sees ved Faderens Slægt; deriblandt den Reichiceinske
og Huitfeldtske Familie.
Thjøstulf Baardssøn R. til Hafslund
og Bleken, Lagmd. p. Oplandene, se¬




* Hans Mogenssøn (Handingmand) til




til Fosser og Skapal, "f 1660, Capt. v.
Dragonerne. * Maren Thorbensdatter
Skaktavl (* 2) Hr. Diderik Muus,
Sognepr. t. Ringsaker).
1. 1. 1.
Karl Knuts- ErikKnutssøn, Karen
søn til Giske, henr. i d. Stock- Knuts-
faldt for Stock- holmske Blod- datter.
holm 1520, bad 1520. *Mar-









(G.) f 1532. *
Hr. Nils Lykke,

















(Litle) til Sem og











Sophie Friis, f 1611. * Tage Krabbe til Jordberg etc.
2.
Anders Friis til Estruplund. * Ide Munck.
1
Else Krabbe. * Eiler Høeg til Nilstrup og Dallund. Else Friis. * Vincents Bildt til Nes, Oberstlieutn.. + 1657
1
Anne Høeg. * 27. 5. 1663 Anders Bildt til Nes, Major, f 1683. Anders Bildt til Nes, "f 1683, Major. * Anne Eilersdr. Høeg.
Else Cathrine B. * Capt. F. C. Réichwein til Nes. Else Cathrine Bildt. * Capt. Capt. F. C. Reichwein til Nes.
Descendentsen sees ved Faderen, deriblandt den nulevende Huitfeldtske Familie.
3 Børn
ud. Afk,
Birte Ugerup, f. 1566.
* 1596 Tønnes Zittwitz.
5 Børn uden Afk.
Gørhild Fadersdatter (Sparre) til Giske, f 1605. *
1) Peder Nilssøn (Grip) til Foldenes. 2) 1534 Hr. Truid
Ulfstannd til Thorup, D. R, R., t 1545. 1 Søn 3)
Lave Axelssøn Bråde til Krogholm, f 1567, D. R. R.
Ei Børn.
2.
Nils Ulfstand, f 1548, 13 A. gi.
Dorthe Galde, f. 1643, + 1693. *
1659 Ritmester Frederik Unger til
Egeberg, f. 1637, f 1686. 22 Børn.
Barbara Elisabeth U. * Christen
Gregerssøn i Grimstad.
Nils U. til Hansholm, Capitain. *
Karen Hess.
Hans Wolf U., f. 1708, Capt. v.
nordre Bergenh. Inf. Reg. til 1772.
* Børn.
Dorothea Galde U. * Johan
Christian Jønisch, Signetstikker.













Henrik U. t. Egeberg, se¬
nere t. Tidemandsholm, f.
166G, f 1742. * 1) 1700
Margrete v. Miihlheim, f.
1661, f 1702. 2) 17031de
Marie Below,f. 1668, f 1736.
L !
Thale Dorothea U.,i. 1702,
t 1757. * 1) 1723 Kjeld
Krag Sehested til Tim, Major.











13. 1. 1768 i
Stokke, 70 A. gi.
Nicolai Frederik R.,
Generalmajor, f 1761.
* 1) 1735 Søster Sca¬
venius, f. 1699, f 1738.
2) Anne Marie Lilien-









f 1728. * Anton
Gynther Stindt,
Capt., f 1747. 3 D.
2.
Christian Arved R.,
f. c. 1719, var 1764




























Karen H. * Lars Anne Marie H. * 1) Elsebe Magnille
Knudssøn, Capt. Mads Pederssøn Aalborg, Bar- H., lev.
2 S. 7 D., hvoraf Sognepr. t. Birid. 2) Nils bara 1675.
ældste Søn kaldtes Johannessøn Brinck, ii.,lev.
Mogens Handing- Sognepr. ib. 3) Laurits 1708 som Enke eft.
mand og f som Nilssøn Gram, Sognepr. Erik Haaverssøn p.
Major, efterlad. 2 til Vardal. 4) Henrik Lier i Ringsaker
S. og 1 D. af Opdal, Sognepr. t. Hole, 5 S. 2 D.
Navnet H. f 1716. Uden Afkom.
1.
Ingeborg Christine Reichwein, f.
1736, + 1815. * 1755 Valentin Wil¬
helm Hartvig Huitfeldt t. Elingaard,
f. 1719, f I792» Generalmaj., Khre.,






f. 1737, f 1814. * 1755
Major Christopher Chri¬
stian Huitfeldt til Kjølberg, f. 1720, f
1759. 3 Børn. Mandslinien uddød 1835,
Kvindelinien 1884.
Mogens Nicolai Handingmand, til Maria Anna Handingmand. * (?) Hal-
Skapal 1730, f før 1748 i Armod. * vor Nilssøn Tande, der 1730 kaldes M.
1721 Anne Falster, en Bondelensmands N. Handingmands Svoger.



































Vincents Bildt til Mor¬
land, f ugift.
Knud Bildt til Morland og
Lungegaard. i" 1616. *
Sidsel Brun.
Otto Bildt til Nes og Hafs¬
lund 1571—1616. * Inger
Jespersdatter Vognsen.
1. 2. 2.
Dorthe Gal- Else Galde, forlov, m. Eiler 3 Børn
de. * Hans Brockenhuus (f 1593). * f ugifte.
Nilssøn Dres- 1) Eiler Weide v. Jasmund.
selberg til 2) Sigvard Gabrielssøn Ake-






1601. * 1588 Helle Marsvin, f. 1566, f 1637,
(* 2) Jacob Beck til Gladsaxe. 3) Matthias
v. Rech).
J
Jørgen Karen AnnaU., Helvig Axel
U. til U., f f. 1595, U. * U. til
Vognø. * 1656. * f 1674. 1628 Belte-
Anna Frederik * Oberst Tho- berg,
Ulfstand. Budde til Fredrik mas Gene-
Descen- Tøllist, Budde t. Nold t. ralfeld-
dents i j c. 1648. Rødslet, Maglø, mar-
Famili- Descen- f. 1539, 1 1634, skalk,
erne dents i t 1650. (før * R. af
"Wind og Famili- Descen- Mar- Eleph.,
Høeg, se erne dents i grete f. 1601,
Pers. Budde, Famili- Ged- +1671,
Tidsskr. Mangel- erne v. de). * Sidsel
III, S. sen,Bjel- Howen,v. Knuds-
202. ke,Storm, Schultz, datter
Wedel- Zerni- Grub-
Jarlsberg, Skavtavl u'nov og be, Hof-
ni. fl., se Pers. Vitting- mester-




Helle Margrete Nold, f 1671. * 1663 Tønne
Huitfeldt t. Throndstad og Thorn, f. 1625, f
1677, Oberst, Commandant paa Frederikssten
(* 2) Sophie Amalie Børgesdr. Rosenkrantz
af Ørup).
i
Descendentsen sees ved Faderen.
Otte Bjelke til Lade 1604.
* Maren, D. af Hans Offes-
søn Rød til Fosen.
Maren Bjelke, * Mogens Karen Bjelke. * Bertel
Svale til Bisbo, Aker og Lauritssøn til Hatteberg, f
Disen, f c. 1583. 1641 (* 2) Anna Mund).
\ivike (Lucie?) Bjelke. Erik Anderssøn Hvittenstjerne.
I
Begge f med deres Børn i Pesten 1566.
Lucie. * Knud Pederssøn Maaneskjold.
Gunhild Bjelke, druknede
1555 med Moderen og Mor¬
moderen.
Hentik Bjelke, f paa Reisen til Indien. Inger Bjelke til Lade 1625. Lucie Bjelke. * Erik Sparre i Sverige. Hans Bjelke til Saxlund, Oberstlieutenant 1648, f c. 1663. * Anne Olufsdatter Rytter, lev. 1665.
Ove Bjelke til Østeraat,
f. 1552, f 1600. * Mar¬
grete Clausdatter Thott af
Hjuleberg.
Otto Bjelke til Saxlund og Kjerbygaard, Befmd. p. Vardøhus. * Beate Jørgens-
datter Rosenkrantz.
1





Christian Bjelke til Ous, Basnes, Edelgave, Birkinde
etc., Admiral, j- 1694. * 1) Judithe Cathrine Ovesdr.
Skade, f 1678. 2) 1680 Marie Sophie Henriksdatter
f. 1657, f 1686. 3) Vibeke Nilsdatter Juel




Maren Bjelke. * 1)
velbr. Jochum Fri-
derich v. Bassen,
2) en anden Officier.
Vivike Bjelke
til Østby i Ske¬






Beate Dorothea Bjelke. * Oberstlieutenant Styrup til Kjerbygaard.
Hans Henrik v. Bassen. Magnus v. B. Carsten v. B. MariaRutiliav.B.
Anne Sophie B.,




Christian B., HenrikB., f. 1683, til Langholt, Conferentsrd.,
f. 1681. Jægerm. * Dorothea Jensdr. Rodsteen. 1 S.
Edel B., f. 1684, + 1706. * 1702
Viceadm. Just Juel, f 1715.1D.
•2.
Claus Christopher B.,
f. 1686, t 1694.





1690, Carl August B.,
f. 1691.
Jens Bjelke til Østeraat, Elingaard, Kjølberg, Sande, Evje, Tøien, Kanestrøm, Hovindsholm etc. N.
R. C., f. 1580, f 1659. * 1610 Sophie Henriksdatter Brockenhuus af Elingaard, f. 1587, f 1656.






Øllegaard Nettelhorst. * Sigvard
Gabrielssøn Akeleye til Kambo,
t 1659.
2.








Olive Nettelhorst. * Knud Passelik
til Rønnebæksholm og Holleby,
Capitainlieutenant.
2.
Margrete N., lev. 1669. * Peder
Bagge til Holme og Borregaard,









Gabriel Sigvard Akeleye Gerlof A.,
til Kambo, f 1677, Capitain. f ung.
* Barbara Maria Rochling,
t 1^16. Fra dem nedstammer den senere
Familie Akeleye, uddød 1822, se Danm.




Vibeke A. * Major Johan
Urne, f. 1632, f 1685,
Stamfader til den nulevende
Familie Urne.
Else Akeleye, f. 1638, +
1668. * Claus v. Unger til
Nandrup og Villerup, f.
1638, f 1698. Ei B. Han
* 2) Barbara Galt.
Edel Jens P. Gerlof P., Vibeke Margrete Passelik.




Frederik Passelik til Ous, Capi¬
tain. * Anne Sibylle v. Nostitz
af Sachsen (siden * Margrete
Cathrine Brockenhuus og Charlotte
Amalie Bortwick?).
Daniel Bildt til Morland, Vremb etc.,
Oberstlieutn., f. 1602, f 1651. * 163Ö
p. Elingrd. Dorthe Jensdatter Bjelke, f.
1612, f 1674.
Blanzeflor Bildt. * Børge Mogenssøn
Juel til Lungegaard, + 1653.
Kiliane Jytte Margrete Sehested, ugift 1748.
Maurits G.,
f i Duel, ugift.
Ludvig Gude G.,
faldt 1644 i den
Svenske Krig,
ugift.
Jørgen G., t ung.
Dorthe G., t
ung.
Karen Galde til Kokkedal, f 1671. Dorthe Galde.
* Børge Holgersson Rosenkrantz * Jørgen Lange til
til Ørup (* 1) Maren Bjelke. 3) Kjergaard og Brei-
Sophie Elisabeth Bilde). Ei B. ning. Ei B.
Anne G., f 1680.
* Werner Parsberg
til Nørlund, f 1686.
Kirsten Eline G., + 1669.
* Knud Skinkel til Thom.
Ritmester, f 1669.
Gude Parsberg til Nørlund og Kokkedal, i" 1692. * Kaien Krag, j
1737 (* 2) Knud Reetz).





































Karen Bildt. * Axel Mouat t. Hovland, Hatte-
beig etc., f 1661.
I
Karen Mouat. * Ludvig Rosenkrantz, f. 1628,
f 1685, Friherre til Rosendal 1678.
1



















Jens Bildt til Kaarød. * Anna Elisabeth v. Aschenberg.
Margrete Sophie B. Oberstlieutenant Mauritz
uden Afkom.





Christian B. til Vremb.* Sabine Margrete v.Aschenberg,
siden * Oberst Lilljehøøk.
En Søn -J- ung før Moderen.
Sidsel B. Abel B.







Anders Bildt til Nes, Major f 1683. * p. Akershus
27. 5. 1663 Anne Eilersdatter Høeg.
!
Else Cathrine Bildt. * Capt. Fredr. Chr. v. Reich¬
wein til Nes (* 2) Charl. EUs. v. Storm).
I
Descendentsen sees ved Faderen, deribl. den nulev.
Huitfeldstke Familie.
Vincents Bildt, Major v. Bergenh. Inf,
Reg., f p. Skjelfos i Haabøl 13. 5. 1719,
sidste Mand af Slægten i Norge, begr. i
Onsø Gravcapel. Ugift.
Daniel Bildt til Morland og Kaarød, f. 1671, -J- 1723,
Oberst. * 1701 Friherreinde Catharina Rehbinder.
Fra dem nedstammer Familien Bildt i Sverige, se
Anrep, S. Adelns Attartaflor I.
Margareta Eleonora B.





Sec. Lieutn. i Sø-
etaten 1732.
4 Døtre, hvoraf ældste 1732
var * Capt. P. H. Lammers.
Cecilia Sophia Dorothea Bildt,
B. var 1726 Enke boede 1731 paa
eft. Lieutn. Børge Kaarød v. Udde-




* 1) Major Wilhelm Cou-
cheron. f c. 1692. 1 Søn.
2) Jørgen Otto Brockenhuus
til Aker, Generalmaj. f 1728.











































































(før 2 G. *).
Ei Børn af dette Ægteskab.
Inger Kaas. * 1) Laurits









Marqvard v. Mangelsen (* 2) Ide Sophie
Budde). Ei Afkom efter Kirsten Bildt.
Ove Bjelke til Østeraat, f. 1611, f U>74. N. R. C.,
Geheimerd., R. Dbr. * 1) 1643 Maren Jensdr. Juel,
f. 1621, f 1644. 2) 1647 Regitze Ovesdr. Gedde, f.







Foss og Sem, N. R.' C., j




Elisabeth Pedersdr. L., f. Juliane L.
1547, f 1578. * 1568 Hen- f
rik Brockenhuus til Eline,
f. 1542, f 1588 (* 2) Dorthe Juel).
Descendentsen sees ved Faderen.
1.
Ide Sophie Bjelke,
f. 1644, f 1665. *
Knud Ovessøn Gedde
t. Hastrup og Vad-
skergaard, Amtm. i
Nordlandene, f 1707





rik Wind t. Gjer-
drup, Stiftamtm.




f 1602. * 1582 Anders ! !
Claussøn Huitfeldt t. Snid- 1. 3.

































Eiler B., Jørgen B. til Herman Ulrik B.,
f 9 Ug. gi. Hovindsholm, B., Capt., f ung.
Eiler f 17.2.1696, f. 1627, f CorfitzB.,
Erik B., Geheimeraad, 1647 i Sa- f ung.
f liden. Generallieut., meur.
R. Dbr. *
Magdalene Sybille Jochumsdr. Gers-
dorff, f 6. 10. 1685.
!
Flere Børn, Sophie Amalie B. til Birkinde.
f unge. * Hans Hansen Hval, Sognepr.
t. Værslev, f 1711.
Dorothea B.
* 1) p. Elingrd.
5. 9. 1630 Da¬
niel Knutssøn
Bildt til Mor¬






























Maren Bjelke, f. p. Elingrd.
9. 3. 1624, f p. Hovindsholm
2. 11. 1652. * 30. 5. 1647
Børge Rosenkrantz til Ørup
og Kanestrøm (* 2) Karen
Galde. 3) Sophie Elisabeth
Bille).
Birgitte Bjelke, lev. 1669.
* 1) Daniel Ottessøn Bildt
til Hafslund. Ei B. 2) Ca¬
pitain Frederik v. Offenberg
til Tøndel 1669.
Jens Daniel v. O.
Frederik Levin M., Jens M.
Christian f ugift.
Mar-
schalck til Østeraat og Evje, Oberst.







Judith M. Sophie Doro- Edel Maria Sibille M., f. 1663,
theaM., f. 1656, f 1694 (?). * Frantz Wilhelm v.
t 1707, * 1674 Otto Dide- Folchersahm til Evje, Generalmaj.
rik Greve Schack til Gram og Chef for Smaal. Drag. Reg., f
etc., Khrr., R. af Dbr., f. 1649, f 1713 (* 2) Else Kaas).
1.
Sophie Amalie R. t. Sande,
f. p. Sande 7. 1. 1649, f
p. Frølinge 18. 3. 1711.*
c. 1673 Obr. Tønne Huit¬
feldt til Throndstad og
Thom, f. 1625, f 1677
(* 1) Helle MargreteNold).
Børnene sees v. Faderen.
li
Axel R. til Ørup og Kane¬
strøm, f. 1650,1 1712, Oberst-
lieut. i Norge. * 1) Elsebe
Helvig Huitfeldt. 2) Else
Birgitte Morman. I lste
Ægteskab Stamfader til Fam.
Rosenkrantz p. Ørup.
Sophie Bjelke.
* 1) Oberst Otto
Schade til Kjølberg,
f 1673. 2) 7. 11.
1677 Generallieutn.
Hans v. Løwenhielm





* 1598 Gunde Lange



















Ingeborg Jacob H. t. Thrond-
H.,f ugift, stad, t 1632. * El¬
sebe Gabrielsdatter
Akeleye (* 2) Arild
Most til Ramvig).
Blanzeflor Cathrine Orning. * Lieutn. Daniel Anderssøn. Børnene Else Elisabet O. * Fændrik Martin
optoge Moderens Navn; blandt disse var formentlig: Grønvold. Talrig borgerlig Descendents,
i tildels med Navnet Orning.
Frederik Chiistian Orning, Capt. 1730.
* Major Mathiesens Datter.





Anthony Jacob Coucheron, f. 1682, f 1736, Oberst.
* 1) Petronelle Gammelgaard. 2) Henrica Anto-










Nils Lange t. Fritsø,
Generalkrigscommis-
sair, *j* 1652. * 1643
Merete Ovesdatter
Gedde, t 1656.
Else Lange. * Axel Ulfstand t. Axel¬
vold,-)- 1634 som sidste Mand af sinSlægt.
Anne Ulfstand. * 1) 1646 Frederik
Below, -f- 1648. 1 I). "f spæd. 2) Knud
















Blanzeflor Cathrine Orning. * Lars Johansson Galtung til Thorsnes,
Stamfader til den nulev. Slægt Galtung.
Bernt Orning, Lieutn. ved
Dragonerne 1730.
Wilhelm Frederik
f 8. 10. 1784. *
Orning, Cornet ved Dragonerne 1730, senere Oberstlieutn.,
1739 Anna Agatha Zitlou Kaas, Enke 1785 ov. 70 A. gi-










Rebekka Dorothea O. * Major P. J. Beichmann og
var 1800 Enke efter Stadschirurg Hess i Christiania.
Anne Margrete O. * Major Paul Jørgen Beichmann,
f. 1741, t I824 (siden * Søsteren). 9 Børn.
Lovise O. Bagermester Johan Schiøberg
Christiania.
Ove Lange til Fritsø, Brunlaug og Falkensten, Amtmand paa Oplandene, f 1694.
* 1) 1672 Abigael Christophersdatter Adelheim, en Prestedatter, t 1689.
2) Frederikke Amalie v. Pentz.
I
1. ;
Nils Lange, Capt. i Norge 1700, var 1707 Oberst i Russisk Tjeneste, men op¬
holdt sig 1722 i Hamburg uden AflSR'ttplse, fallerede 1723 og undveg.
Anne Margrete Lange til Brunlaug, f 1704. * 1671 Christian Wind til Harrested og Vernekloster,
Oberst ved Smaalenske Regiment, lev. endnu i Januar 1686.
Tønne Huit¬
feldt til Thrond¬




derikfeten etc. * 1) 1663 Helle
MargreteNold af Maglø, f 1671.
2) 1673 Sophie Amalie Børgesdr.






















f. 1664, f 1730.

















f. 1662, f 1734. *
1682 Anders Bille
til Løgismose, f 1694.
Edel Elisabeth Bjelke, f. 1664,
t 1707. * 1683 Paul v. Klin-












t. Ørum etc., K. t. Høi-
Justitsraad. ris etc.,
* Charlotte Confrd. *
Amalie Ged- UlricaAu-
de, f 1737. gusta v.
Speckan.
Chris tian Frede¬





Anne K11 stine v.
Fre¬
derik
Christian v. K. til
Glomstrup etc., Etats-
raad., Kjkr. * Anne
Cathr. v. Biilow.
1652, f 1683 (før
dalene Rantzow).












f. p. Kjøl- * Oberst
berg Henrik
1662, -j- i Christo-
Kbhvn. 1676. pher v.
Pultz til
(* 2) Bolette v. Hovenbech).
Knuth (Eggersdr.) af Aasmarke (* 2) Ghrd. Fred. Walther).
1.
Sophie Pultz, f. 1691 p. Kjølberg, f
1711 p. Elingrd. * 17U7 Henrik Jør¬
gen Huitfeldt til Elingrd., Kjølberg
og Sande, Generallieut. (* 2) Birg.
Christine Kaas). Børnene sees ved
Faderen.
Henrik Christopher Bjelke, f 1779. 10. 12., Oberstheut. etc. *
1733 Anna Emerentia Wilhelmine v. Ahlefeldt. Fra dem nedstammer
den nulevende i Mandslinien uddøde Familie Bjelke.
2.
Mette Sophie P. * 1) 1714 Hans
Jacob Brun, f 1739, Generalmajor.
2) Johannes Christensen t. Tersløse,





Bjelke, f før 1724.








Paul v. Klingenberg, til Ørum etc.,
Major af Cavall., f. 1714. * 1757 Ølle¬






f. 1715. * 1741 Geheime¬
raad Ditlev v. d. Liihe.
Frederik v. Klingenberg, Amtmd., Khre., Ghconfrd., + 1783 som sidste Mand af Slægten. * Vibeke M. v. Haxthausen.
Christian Wind, f.
c. 1675, var Lieutn.
1701, f ugift som
Capt. før 1704.




c. 1683, lev. 1707
og senere, t ugift.
Charlotte Amalie Wind, f c. 1724.
* Henrik v. Ahrenstorph til Vernekloster
og Harridslev, f 1712.
Augusta Elisabeth Arenstorph, f 1773. * Generalmajor Carsten Sibbem til Vernekloster, t 1. 6. 1771. Anne Emerence Amalie Arenstorph, f 1768, ugift. Margrete Arenstorph. * Hans Ernst Feldtman, Regimentskvartermester og Auditeur, f 1743. 1 Datter.
Charlotte Amalie Chr. Sibbem,. f. 1732. * 1765 Georg Christian v. Sibbern til Vernekloster, Major, f. 1732, f 1796. Børn, der alle f smaa. Han * 2) Søster Huitfeldt. Anne Margrete Sibbem, f. og f *784. Christiane Henrikke Sibbern, i. 1737, f 1743.
Jens Jørgen Kaas, f. 1675,
Capt. i Garden, j efter et
Saar ved Höchstedt 1704.
Ugift.
Edel Cathrine Kaas, f. 1679, f 1742.
* 1) 1708 Valentin v. Eickstedt til Ravn-
strup, f. 1668, f J718, Genmaj., Gehrd.
2) 1721 Viceadmiral Caspar v. Wessel
til Ravnstrup, f. 1693, f 1768.
Frederikke Juliane v. Klingenberg f. 1755, t 1831. * 1779 Ludvig Frederik Greve Wedell-Wedellsborg f. 1753 + 1817 Maior





Iver Huitfeldt til Thrond¬
stad, f. 1665, t 1710, Com-
mandeur. * 1696 Kirsten
Røyem, f. 1671, + 1750.
1.
Jacob HenrikH.,
f. og f 1667.
Elsebe Helvig Huitfeldt, f. c. 1666. *
c. 1681 Axel Rosenkrantz til Ørup, f.
1650, t 1712, Oberstlieutn. i Norge. I
dette Ægteskab Stamfader til Fam. Rosenkrantz paa Ørup,
se Anrep, Svenska Adelns Attartaflor Hl.
1.
Thomas H.,
Lieut., f 6. 3.
1697, ugift.
Margrete Huitfeldt, f. 1669, f 1683. 1681 Hans
Ernst v. Tritzschler til Thom, f. 1647, 1 1718, General.
Ei Børn. (Han * senere.)
Christian Charlot Amalia Huitfeldt, f. c. 1670, f
1743, Oberstlieutn. * 1708 Bolette v. Hovenbech f 1722.
Tønne H, f. Claus H., til
1697, f 1716, Throndstad, f.
Søcadet. 1698, t 1749,
Etatsrd., Lag¬
mand. * 1735 Anne Margrete










dreas Lachmann, f. 1685, t 1752, Etatsraad, Lagmand. Talrig
Descendents, mest borgerlig, men adelig i Familierne Lachmannn,
Sundt og Sibbern.
Margrete Sophie H., f. 1708,
t 1744. * 1727 Daniel An¬
dreas Giinther, f. 1690, t
1769, Generalmajor. 12 B.,
hvoraf kun Descendents fra
1 Datter (borgerlig).
Helle Margrete H., f. 1709, f 1794.
1735 Oberst Matthias Thams, f. 1691. f 1776,
separ. Talrig borgerlig Descendents.
Anne Margrete H., f. 1710, + 1777. * Sophie Amalie
1735 Etatsraad og Lagmand Claus Huitfeldt. H., f voxen,
Børnene sees ved Faderen. ugift.
2.
Henrik Jorgen Huitfeldt til Elingaard, Kjølberg og
Sande, f. 1674, f '751, Generallieutn., R. af Dbr.
* 1) 1707 Sophie v. Pultz, f. 1690, f 1711. 2) 1713
Birgitte Christine Kaas, f. 1682, f 1761.
2.
Jacob Børre Huitfeldt.
f. 1675, f 1676.
Hartvig Huitfeldt til Hafslund, f. 1677, f 1748, General af Inf., Command. i Frederiksstad, R. af Dbr.
* 1719 Karen Werenskjold af Hafslund, f. 1700, f 1778, Overliofmesterinde etc.
1.
lians Henrik v. Eickstedt, f. 1713, f
13. 8. 1801, Besidder af Stamhuset Kaases-
lund, Statsminister, Overkhre., General
af Cavall. * Marie Lucie v. Krackewitz,




Lene Sophie Kaas, Birgitte Christine Kaas, f. 1682 paa Elin- Henrik Bjelke Kaas til Boltinggrd. og 1
f. 2. 9. 1680, -j- 20. gaard, f ib. 1761. * 1713 Henrik Jørgen Rynkeby, som han oprettede til Stam- f
c? t739 * im til Elingaard, Kjølberg og Sande, huset Kaaseslund, f. p. Elingrd.
i" 1751, Generallieutn. (* 1) Sophie 1686, f p. Boltinggrd. 1. 7. 1773,




v. E. * 1745
Otto Ditlev Kaas
til Nedergaard, General¬
major, f. 1719, f 1778.
3. 1732. * 1705
Wilhelm de Tons-
berg til Ulveland, f.











R. af Eleph. * 1) 1713 Anna Wind d. d. Kuhla, f.
2) 1750 Baronesse Regitze Sophie Giildencrone, f. 1710, + 1792
Beate Helvig Kaas, + 20.
6. 1768. * Claudius de
Place, Oberst, Commandant





Descendentsen sees ved Faderen, deribl. den nulevende Familie Huitfeldt.
Matthias de Tonsberg,
Oberst i Danmark. * . .
Hagedorn. Uden Afkom.
Amalie Cathrine de T., f 1749. *
Cancelliraad Christian Werenskiold t.
Borregaard, f 1757. Ei Børn.
Hans de T., + 1770, Oberst. * So¬
phie Beate Huitfeldt, f. 1724, f 1786.
1 D. m. talrig borgerl. Descendents.
Valdemar de T.,
f. 1712, f ung før
Faderen.
Frederik de T.,
f. 1714, f ung før
Faderen.
Edel Kirstine de T.,




Tønne Huiteldt til Kjølberg, f. c.
1708, f 1755, Major. * Sophie
Amalie Moltke, f. 1703, f 1755,







f. 1714, f ugift som
Premierlieutn. form.
1738.
Icer H., Kirsten H., f. Bolette H., Christian
f. 1736, 1738, t 1809. f. 1740, f H., f. 1741,
f 1748. * 1764 Justits- 1759, ugift. + 1759,
raadJan Blom, Søcadet.
f. 1740, 1 1822 (2 * B. C. S. Huitfeldt).
Talrig borgerlig Descendents.
Tønne H. til Else H., Sophie Ama- Henrika SophieH
Throndstad, f. f. 1744, lie H-, f. 1745, Margrete H., f 1823, 73
1742, t 1800, t 1748. + 1747. f. 1746, f24. A.gl.ugift.
Lieutenant, 8. 1813. *
ugift. 1773 Nils Harbou til Knive, f. 1730, f 1806, General¬
major etc. Talrig borgerlig Descendents fra Døtrene.
Henrik Jørgen H.
til Kjølberg, f. 1735,
t 1756, Sec. Lt.
Peter Albert
H., f. 1736, t
s. A.
Hans Wilhelm Christopher H.
til Kjølberg, f. 1740, 1 1786, Capt.
og Generaladj. * 17(58 Gertrud












Christopher Christian H. til Kjølberg, f. 1720, f 1759,
Maior, Kjkr. * 1755 Else Cathrine v. Reichwein, f. 1737,
t 1814.
Sophie Amalie H., f. 1769, f 1841. * 1821
Wessel. Ei Børn.
Sorenskriver Jonas Severine Alette H.,
1770, f 1773.
f. Tønne Andreas H., f.
1772, f 1785, Cadet.
Severine Alette H.,
Wessel, senere
f. 1778, f 1819. * 1806 Sorenskriver Jonas










f. 1757, f 1834.
* 1810Jan Blom,
Justitsrd., etc.,
f. 1740, f 1822.
Ei Børn.
Nicolai Frederik Reichwein
H., f. 1758, f 1835, Oberst,
Commandant p. Kongsvinger.
* 1815 Alette Dorothea Fugl¬
berg, f. 1782, f 1854.
2.
Sophie Beate











H., f. c. 1725,
f 1778, Oberstlieutn. * Su¬
sanne Cathrine de Ulrichs-
dahl, f. 1737, f 1778.
Ei Børn.
Tønne H., Werner Ni- Sophie Riborg
t ung. colai H., f. Amalie H., f. 1723,
1722, f 1741, f 1776. * 1745 Fre-
Premierlieutn. derik Christian Otto
Greve afWedel-Jarls-
berg, f. 1718, f 1776, General, Ghrd., Khre. et^
Næsten hele den nulevende Slægt Wedel-Jarlsberg
nedstammer fra dem.
Henrik Christopher Valentin v. E., f.
1. 6. 1749, f 12. 3. 1770, Capitain, ugift.Matthias Wilhelm Catharina Eli- Tønne//. til Clausholm etc., sabethH., f. 1727, Henrik
f. 1725, f 1803,Khre., f s. A. H., f ung.
Stiftamtmand, Ge- O lto Ditlev Baron Kaas-Lehn, f. 1772, f 1811,
heimeconfrd., Stifter af d. Huitfeldtske Fideicommis. til Stamhuset Nedergrd. og Baroniet Guldborg-
* 1) 1752 Sophie Hedevig v. Linstow, f. 1731, f 1753. land, Khre., etc. * 1804 Christiane Henriette
2) 1756 Charlotte Emerentze v. Råben, f. 1731, f 1798. Barner, f. 1788, f 1860 (* 2) Major Henrik
Christian Rosenørn). Ei Børn.
Edel Sophie Kaas, f. 1746, + 1800. * 1771 Frederik Christian Kaas, f. 1727,
f 1804, Khre., Viceadmiral (* 1) Elisabeth Carisius).
Anne Margrete Birgitte Beate Kaas. * 1769 Carl August v.
Keyserlingk, f. 1718, f 1796, Khre., Oberst.
Christiane Charlotte Kaas, f. 1754, f 1772, ugift.
Sophie Elisabeth K, f.
1773. * 1796 Baron Ditlev
Kai v. Holsten, f. 1762, f
1834, Genmaj., Kherre.
3 Børn uden Afkom.
Johanne Henriette Valentine Kaas, f.
1776, t 1843. * 1795 Grev Christian
Conrad Sophus Danneskiold-Samsøe til
Grevsk. Samsøe, f. 1774, f 1823, Amt¬
mand, Ghrd., etc.
Henrik Valentin Eickstedt Kaas, f. 1779, f
1857, til Stamhuset Nedergrd., Kjkr., Lieut. i
Garden, Stamfader for den nulev. Familie Kaas
i Danmark.
Birgitte Sophie Christiane
Kaas, f. 1784, + 1856, i
Vallø.
Frederik Kaas, f. 1785, f 1831,
Kjkr., Capt. i Garden. * 1812
Riborg Elline Schiøtt. 5 Børn.
3 Børn
f unge.
Henriette Wilhelmine Kaas Ruitf., f. 1815, f 1884, ugift.
Helene Christine Elsebet de Tonsberg, f.
1754, f 1821. * 1776 Hans Jacob Pawels,














f. 1757, f 1819,
* 1782 Hans
Friccius v. Schilden-Huitfeldt
tilHaseldorf, Haselau, Clausholm etc., Khre.,
Gehconfrd., Hofjægermester, St. af Dbr., f.











Villestrup etc., Khre., St. af
Dbr., f. 1740, f 1815, gift
før og siden.
Margrete H.,
f. 1762, f 1763.
Charlotte Emerentze Baronesse Rosenkrantz-Huitfeldt, f. 1791, f 1843. * 1807 Frederik Raben-Huitfeldt-Levetzau, f. 1784, f 1828, til Bremersvold etc., Besidder af det





Gebhard Grev Moltke, f. 1764,
f 1851, til Moltkenborg, Khre.,
Gehrd., Amtmd., R. af Eleph.,
St. af Dbr. Ei B. Fra hans
2det Ægteskab 1791 m. Birte
Sophie Bille-Brahe nedst. Fa¬
milien Moltke-Huitfeldt.
Louise Sophie Gr. af D.-S., f. 1796, f 1867. * 1820
Christian Carl Frederik August, Hertug til Slesvig-
Holsten-Sønderborg-Augustenborg, f. 1798, -j- 1869.
Fredr. Christian Gr. af D.-S. t. Grev¬
skabet Samsø, f. 1798, f 1869, Over-
directeur for Gisselfeld, ugift.
Christian Conrad Sophus Gr. af D.-S., Magnus Otto Sophus Gr. af D.-S., f.
f.1800, Overstaldmester. * 1) 1833 Lady 1804, Postdirecteur. * 1) Fr. Marie v.
Elisabeth Bruce, f 1848. 2) A. L. A. Levetzow. 2) F. C. Bille. 4 S. af lste




f. 15. 1. 1826.
Frederik Christian August, f. 1829, "f* 1880, Bayersk Generalmajor.
1856 Adelaide Victoria Amalie Louise Marie Constance Pr. af
Hohenlohe-Langenburg, f. 1835.
Frederik Christian, f. 1831, Britisk
Generalmajor. * Prinsesse Helene Au¬
gusta Victoria af Storbritannien og Irland,
f. 1846. 4 Børn.
Henriette, f. 1833. *
1872 Professor Dr. med.
Frederik Esmarch i Kiel.
Henriette Gr. af D.-S., f. 1806, f 1858.* 1829 Fr. Emil Aug. Prins t. Slesv.-
Holst.-Sønderb.-August. (Pr. af Noer),
f. 1800, f 1865.
Frederik Pr. af Noer, f. Louise Pr.
1830. * 1848 Carmelite af Noer,
Eisenblat fra Venezuela. f. 1836, f.
Christiane Gr. afD.-S.,
f. 1809, f 1873. * 1837




Ernst Giinther Hertug af
Slesvig-Holsten-Sønder¬
borg-Augustenb., f. 1863.
Augusta Victoria Frederikke Louise Feodora Jenny, f. 1858.
1881 Frederik Wilhelm Victor Albert, Arveprins af Tydskland og
Preussen, f. 1859.
Victoria Fr. Augusta Marie Caroline Ma¬
thilde, f. 1860.
Feodora Louise Sophie Adelh. Henr.
Amalie, f. 1866.
Henrik Jørgen Huitfeldt(-Kaas), f. 1757, f 1832, Major. * 1792 Helene Bierregaard, f. 1760, t 1832. Birgitte Christine H., f. 1758, f 1762.
1 dødfødt Valentin Wilhelm Hartvig H.(-Kaas), f. 1795, f 1881, Besidder af d. Kaases-
Datter. lundske Fideicommis. * 1824 Anne Margrete Brochmann, f. 1801, f 1870.
Ingeborg Christine
H., f. 1800, f 1801.
Nicolai Frederik Reich¬
wein H., f. 1801, f 1807.
Henrik Jørgen H.,
f. 1825, f 1834.
Heiner Antonius Emil Valentin H.,
f. 1835, f 1858, Cand. philos.
Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas, f. 1834, Besidder af det Kaaseslundske Fidei¬
commis, Arkivfuldm., R. af Dbr. * 1865 Hanna Lovise Charlotte Huitfeldt, f. 1845,
f 1876. 1 D. f, 3 S. og 1 D. leve. Disse nedstamme ligebyrdigt 6 Gange fra
Jens Bjelke, 12 Gange fraHr. Nils Henrikssøn Gyldenløve og Fru Inger Ottesdr. Rømer samt 24 Gange fra Hr. Hafthor Jonssøn og Fru Agnes Haakonsdr.
Søster Huitfeldt, f. 1760,
t 1833. * 1) 1778 Georg
Christian v. Sibbern til
Vernekloster, Major, f. 1732,
f 1796 (før * Charlotte
Amalie Chr. Sibbern). 2)
Hans Larsen til Ramberg,
Capt. og Krigscommissair,
f. 1760, f 1824. 1 D.fug.
Else Chri¬
stine H., f.
1763, f s. A.
Nicolai Frederik Reichwein H., f. 1765, t 1820, til Nes, Major. * 1802 Char¬
lotte Amalie Christine v. Sibbern, f. 1781, f 1859, senere Oberstl. C. L. Røepstorff.
Sophie Cathrine Susanne H., f. 1766, f 1862. * 1791 Hans Siewers til Trosvig,
f. 1758, f 1839, Krigsraad. Talrig borgerlig Descendents.
Arild Christopher H., f. 1769, f 1845,
til Eskevigen, Major, R. af Dbr. * 1805
Anne Elisabeth Wiel, f. 1781, f 1862.
Birgitte Christine H., f.
1771, f 1774. Frederik Wilhelm Victor August Ernst, f. 1882. Wilhelm Eitel Frederik Chr. Carl, f. 1883. Adalbert Ferdinand Berengar Victor, f. 1884.
Hans Jørgen Hansen H, f. 1806, f 1857 Byfoged i Aalesund. * 1) 1839
Clara Ambjørnsen, f. 1820, t 1842. 2) 1844 Frederikke Ambjørnsen, f. 1815.
Hermana Frederikke Kørbitz II., f. 1808, +1877.
f. 1814, f 1857, Barber i Kbhvn.
* 1842 Laurits Rasmussen,
Ei Børn.
2 Børn f uden
Navn. Wilhelm H., f. 1805, f 1865, Sorenskriver i Nordfjord.Elisabeth Lyche, f. 1810.
1834 Christine Iver H., f. 1807, Ingeborg Kirstine H., f. 1809. * 1841 Theodor August Dop,
t 1824. f. 1811, Sognepr. t. Gamle Aker. 1 S.
Sophie Elisabeth H., f. 1811. *
f. 1806, fhv. Sognepr.
1833 Christen Mamen Gliikstad,
t. Hiterdal. 3 D.
Arild Christopher H.,
R. Pr. R. 0. *
1.
Carl Fritz Reich¬






Carl Ludovico H., f. 1842, Capt.
* 1878 Catharina Henriette Schaan-
ning, f. 1853. 1 S. 1 D.
2. 2.
Hanna Lovise Charlotte H., f. 1845, f Axel Huitfeldt, f. 1847, Overrets-
1876. * 1865 Henrik Jørgen Huitfeldt-Kaas, sagfører i Chra. * 1875 Ida Bøl-
f. 1835, Fideicommisbesidder etc. 5 B. ling, f. 1849. 1 S. 1 D.
Feodora Adelheid Helene Louise Caroline Gustava
Pauline Alice Jenny, f. 1874.
f. 1813, f 1877, Grosserer i Throndhjem, TydskConsul,
1841 Marie Dorothea Garmann, f. 1815, f 1877.
NicolaiFritzReichwein
H., f. 1851, Cand. philos.,
Handelsfuldm., ugift.
Elisabeth Susanne





H., f. 1838, f 1872,
ugift.
Wilhelmine Kirstine
11., f. 1839, ugift.
Arild Christen Lyche, f. 1840, Kjbmd.
p. Fred.hald. * 1869 Emma Ottilie





f. 1843, f 1883. * 1866
Rasmus Lund, Mægler
i Thrm. 8 B.
Herman Christopher





tair i Wien, Legations-
raad, R. etc., ugift.
Iver H., f. 1848,
Grosserer og Belgisk
Viceconsul i Thrm.
* 1877 Johanne M.
5 B.
Marie Arilda Virgenie
H., f. 1849. * 1869 Hal¬
vard Bachke, Grosserer,
Eng. Viceconsul i Thrm.,
f. 1838, f 1875. 3 B.
Valentin Wilhelm








Valentin Chr. Willi. S. til Vernekloster, f. 1779, f 1853, Statsraad etc. * 1) 1802 Alette Margrete Aagaard,
f. 1776, f 1810. 2) 1811 Anne Cathrine de Stockfleth, f. 1783, t 1865.
Charl. Amalie Christine S., f. 1781, t 1859.
1820. 4 B., hvoraf 1 S. m. Afkom, se ham.
* 1) 1802 Major Nicolai Fredr. Reichwein Huitfeldt, f. 1765, t
2) 1817 C. L. Røepstorff, Oberstlieutn., f. 1786, t 1864. Ei B.
Lovise Christiane S., f. 1782, f 1870. * 1) 1802 Otto Chr. Fred. Winge, Kjbmd. p. Moss, f 1805.
Per Gustaf Dahlin, Overtoldbetjent, f. 1774, f 1835. 2 S. ud. Afkom.
Ei B. Conrad Huitfeldt S., f. 1784, 1865, Major, Toldkass. * 1829 Karen Christine Rømøe, f. 1806, f 1873.
hvoraf 1 S. med Afkom.
Henrik Frederik Arild S., f. 1785, 1863, Oberstlieutn. * 1821 Maren
3 D., hvoraf 1 med Afkom.
Dorothea Stensen, f. 1798, f 1855. Søster Else Augusta S., f. 1786, •{- 1867. * 1818 Frederik Giertz, Procurator, f. 1784 + 1819
Uden Afkom. ' ' ' '
Søster Wilhelmine Matthea S. f. 1804, f 1827. * 1823 Stiftamt- Georg S., f. 1805,
mand Nils Arentzen Sem, f. 1782, f 1859. 2 Døtre med talrig 9 A. gi.
borgerlig Descendents.
Bolette S., f. 1806, f ung. August Matthias S. til Vernekloster, Procurator, f.
1809j f 1855. * 1836 Augusta Gerner, f. 1811. 4 S.,
hvoraf en med Afkom.
1.
Carl Sibbem til Carlberg, f. 1809, f 1880, Amt¬
mand i Smaalenene. * 1839 Agnes Louise Kjærulf,
f. 1821. 5 B., hvoraf 3 leve, ugifte.
Alette Wilhelmine Georgine S., f. 1812, Overhofmesterinde. * 1828 Frederik Got-
schalck Heltzen Due, Statsminister etc., f. 1796, f 16. 10. 1873. 3 Sønner, hvoraf 2
gifte, den ene 1 D.; 2 Døtre med Descendents i Familierne Peyron og Ramel.
William Walker Valentin S., f. 1814,
t 1837, Cadet.
2.
Georg Christian Sibbern, f. 1816, Statsminister etc.
* 1852 Maria Soane, f. 1815, f 1885 (* 1) Baron
J. G. Rehausen). Ei B.
Augusta Juliane Bolette S.,
t 1856, ugift.
f. 1818, Hanne Conradine Arilda
f 1849, ugift.
S., f. 1820, Frederikke Nicoline Wilhelmine Nytaarnia S., f. 1823, f 1864
Herman Ludvig v. Munthe af Morgenstierne, f. 1814, Amtmand




Valentin Chr. Wilh. S., f. og f 1825. Valentin Chr. Fred. S., f. og' f 1826.
Hoffensberg & Traps Etabl. — Kjøbenhavn.
